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ملخص: 
تهدف  الدرا�شة  الحالية  التعرف  اإلى  م�شت�ى  ال�شحة  النف�شية 
للمعلمين الحك�ميين، وعلاقته بم�شت�ى اأدائهم في �ش�ء عدم انتظام 
رواتبهم، وتك�نت عينة الدرا�شة من (671) معلماً ومعلمة، وا�شتخدمت 
ا�شتبانة لتحقيق اأهداف الدرا�شة مك�نة من (44) فقرة، م�زعة على 
بعدين، ومن اأهم نتائج الدرا�شة: اأن ال�شحة النف�شية والأداء المهني 
لغالبية المعلمين تاأثرت ب�شكل �شلبي بعدم انتظام الرواتب، وهناك 
ارتباط وا�شح بين م�شت�ى ال�شحة النف�شية للمعلمين الحك�ميين، و 
م�شت�ى  اأدائهم المهني في �ش�ء عدم  انتظام رواتبهم، كما  اأظهرت 
النتائج  وج�د  فروق  دالة  اإح�شائياً  بين  مت��شطات  ا�شتجابات 
اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغير الجن�ص (معلم�ن – معلمات) وذلك 
ل�شالح  المعلمين،  واأظهرت  عدم  وج�د  فروق  دالة  اإح�شائيا  بين 
مت��شطات  ا�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  ح�شب  متغير  الم�شت�ى 
القت�شادي  (0051  �شيكل  فاأقل،  0061�شيكل  فاأكثر)  ،  واأو�شى 
الباحثان  ب��شع  ا�شتراتيجيات  وقائية  وعلاجية  للحد  من  �شغ�ط 
مهنة التدري�ص التي يتعر�ص لها المعلم الفل�شطيني، وزيادة الهتمام 
بظروف  العمل  من  خلال  ت�فير  بيئة  عمل  منا�شبة  تجعل  المعلمين 
قادرين على تقديم المزيد من الإنجازات، وي�شعرون بالراحة النف�شية 
وال�شتقرار  ال�ظيفي،  وت�فير  الح�افز  المعن�ية  والمادية  للمعلمين 
وت�شجيعهم،  والعمل  على  تح�شين  اأح�الهم  المعي�شية،  والعمل  على 
تح�شين �ش�رة المعلم في المجتمع، وذلك من خلال و�شائل الإعلام 
المرئية والم�شم�عة. 
الكلمات♦ الدالة:♦ ال�شحة  النف�شية،  المعلم�ن  الحك�مي�ن، 
ال�شتقرار ال�ظيفي، الأداء المهني
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المقدمة: 
ت�اجه المجتمعات ب�شفة عامة، والمجتمع الفل�شطيني ب�شفة 
خا�شة العديد من ال�شغ�ط النف�شية التي لها دور �شلبي على ال�شحة 
النف�شية، حيث ت�شم هذه ال�شغ�ط خبرات غير مرغ�ب فيها، واأحداثاً 
قد تنط�ي على الكثير من م�شادر الت�تر. من اأهداف ال�شحة النف�شية 
اأن يعي�ص الإن�شان في ا�شتقلالية تامة لكي يحقق اإمكانية التعلم الذي 
طالما يدفع المجتمعات في طريق التط�ر والرخاء، فالعلم وال�شحة 
النف�شية  كل  يدفع  باتجاه  الآخر،  نحن  نتعلم  لنحقق  ذواتنا  لكي 
نغير في عالمنا  المادي وغير  المادي؛  امتثالً  لأمر  الله جل جلاله. 
وم�اجهة ع�امل الخطر والتهديد في �شائر مجالت الحياة. فالمجتمع 
الفل�شطيني  لي�ص  بمناأى  عن  ذلك؛  حيث  يعي�ص  في  ظروف  خا�شة، 
واأو�شاع �شعبة؛ ل�ج�د الحتلال الإ�ضرائيلي الذي قتل ودمر و�ضرد 
وقطع الأو�شال، وبذلك �شارت ال�شحة النف�شية لهذا ال�شعب غير �ش�ية 
ب�شبب الحروب والجتياحات للاأرا�شي الفل�شطينية، والح�شار الظالم 
الذي  طال  كل  مناحي  الحياة،  بالإ�شافة  اإلى  عدم  انتظام  رواتب 
الكثير  من  م�ظفي  غزة،  حيث  انعك�ص  كل  ذلك  على  جميع  اأطياف 
المجتمع  في  جميع  الم�شت�يات،  وهذا  من  �شاأنه  اأن  يجعل  الأحداث 
ال�شاغطة ت�ؤدي دورا في ن�شاأة الأمرا�ص النف�شية والج�شمية، ومن ثم 
فالأحداث هي متغيرات نف�شية اجتماعية ت�شهم في اختلال ال�شحة 
النف�شية لدى الفرد. 
فالأحداث  ال�شاغطة  ت�ؤثر  �شلبياً  على  ال�شحة  النف�شية 
والج�شدية  التي  تعبر  عنها  دللت  وم�ؤ�ضرات  نف�شية  تاأتي  على 
�شكل  اإحباط،  وقلق،  واكتئاب،  وع�شبية  زائدة،  وم�ؤ�ضرات  �شل�كية 
مثل:  ال�شك�ى  المتكررة  من  الم�شاكل،  وم�ؤ�ضرات  ف�شي�ل�جية  تظهر 
على هيئة  اأعرا�ص ج�شمية مختلفة، وهذا يهدد قدرة  ال�شخ�ص على 
اإيجاد  الت�ازن  بين  �شغ�ط  الحياة  والقدرات  اللازمة  لم�اجهة  هذه 
المتطلبات،  والعمل  على  اإحداث  ن�ع  من  الت�ازن  بين  المطالب 
وال�شغ�ط  والإمكانات  التي  عادة  ما  تك�ن  غير  مت�ازنة.  (دياب، 
6002) 
ويحظى  مجال  التعليم  باهتمام  كبير  –  خا�شة  -  في  هذا 
الع�ضر الذي نعي�شه لما فيه من تقدم علمي، وتط�ر تكن�ل�جي في 
�شتى مجالت الحياة؛  لذلك  تعد �ضريحة  المعلمين ركناً  اأ�شا�شياً في 
النظام  التعليمي،  كما  اأنها  تمثل  العدد  الأكبر  من  م�ظفي  وزارة 
التربية  والتعليم،  واإذا  كان  التعليم  ه�  و�شيلة  لإعداد  الأجيال  في 
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الحا�ضر  والم�شتقبل،  فاإن  المعلم  ه�  اأحد  اأهم  المداخل  الأ�شا�شية 
لمدخلات  العملية  التعليمية؛  للدور  الذي يق�م به في نجاح  التربية 
والتعليم  وبل�غها  غاياتها،  وتحقيق  وج�دها  في  تط�ير  الحياة 
للاأف�شل.  والمتاأمل  في  حقيقة  دور  المعلم،  ومهامه  التي  ي�ؤديها؛ 
يدرك  جيداً  مدى  اأهمية  الدور  الذي  ي�ؤديه  المعلم  في  بناء  مجتمع 
ق�ي، ومتما�شك، ومتط�ر علمياً وعملياً. 
وي�اجه  المعلم  العديد  من  ال�شغ�ط،  مثل:  �شغ�ط  حياتية؛ 
�ش�اء  �شغ�ط  الأ�ضرة،  اأو  ال�شغ�ط  الجتماعية،  اأو  ال�شيا�شية،  اأو 
القت�شادية. وفي جميع اأن�اع ال�شغ�ط يك�ن الفرد مطالباً باإنجاز 
الكثير من المهمات التي تف�ق قدراته، اأو اإمكاناته اأو كلاهما معاً. 
ويتميز  قطاع  غزة  باأو�شاع  اقت�شادية  واجتماعية 
وديمغرافية  وحياتية  تختلف  -  اإلى  حد  ما  –  عن  بقية  الأرا�شي 
الفل�شطينية  الأخرى، ويع�د  ذلك  اإلى عدد من  الع�امل  التي  اأ�شهمت 
في  اإيجاد تلك الأو�شاع، واأهمها: محدودية الم�شاحة، ندرة الم�ارد 
القت�شادية، وج�د كثافة �شكانية عالية، وتجريف الأر�ص الزراعية 
من قبل الحتلال الإ�ضرائيلي، بالإ�شافة اإلى اأن معظم �شكان قطاع 
غزة من اللاجئين؛ وهم الذين طردهم الحتلال ال�شهي�ني من قراهم 
ومدنهم  في  العام  8491م،  ومع  كل  هذه  الع�امل  اأ�شبح  م�شدر 
الدخل ال�حيد للم�ظف الفل�شطيني ه� الراتب الذي يح�شل عليه من 
عمله اأو وظيفته (النقيب، 7991).
وم�اجهة  الفرد  للاأحداث  ال�شاغطة  يعتمد  على  قدرته  على 
م�اجهتها  بفعالية،  لأن  �شع�ر  الفرد  بعدم  فاعليته،  وعدم  قيمته 
يجعله ي�شعر بعدم  القدرة على  ال�شيطرة على مجرى  اأحداث حياته، 
وبالتالي  يف�شل  في  الم�اجهة،  ومع  الف�شل  المتكرر  يك�ن  عجز 
المجه�د  الذي  يق�م  به في م�اجهة  الأحداث  ال�شاغطة ه� مجه�د 
عديم الجدوى والقيمة، وبذلك يك�ن الكتئاب، وانقطاع الراتب عن 
المعلمين  الحك�ميين  (م�اطنين  اأو  لجئين)  اأ�شابت  جميع  ن�احي 
حياة المعلمين ب�شلل تام. 
ونظرا لك�ن المعلم  اأحد �ضرائح الم�ظفين الذين تاأثروا ب�شكل 
مبا�ضر بعدم انتظام رواتبهم، ونتيجة لما ذكر �شابقاً، وما �شعر به 
الباحثان من �شغ�ط نف�شية اأثرت على المعلمين، وال�شك�ى الدائمة 
من عدم انتظام رواتبهم؛ فقد ارتاأى الباحثان تناول هذا الم��ش�ع 
بالبحث والتحليل. 
مشكلة الدراسة: 
يمر  مجتمعنا  الفل�شطيني  بظروف  قا�شية،  في  هذه  المرحلة 
الحالية  بالذات،  وذلك  ب�شبب  الح�شار  الإ�ضرائيلي،  الذي  اأ�شهم  في 
حجب  الم�شاعدات  المالية والمعن�ية  للحك�مة  الفل�شطينية في غزة؛ 
مما  قل�ص  رواتب  الم�ظفين  -  ب�شكل  عام  -  و�شبب  عدم  انتظام 
رواتبهم حيث ي�شتلم�ن  – اأحيانا - ن�شف الراتب  اأو  اأقل، واأحيانا 
اأخرى  ي�ؤجل  راتبهم  ل�شه�ر،  مما  ي�ؤثر  ذلك  على  مجريات  حياتهم، 
ومن  ثم  على  الناحية  النف�شية،  والجتماعية،  والترب�ية،  وينعك�ص 
هذا التاأثير، ب�شكل اأكبر واأعمق، على ه�ؤلء المعلمين الذين يعتبرون 
راأ�ص الحربة في م�اجهة العدوان ب�شلاح التعليم. 
ومن  خلال  عمل  الباحثين  في  مجال  التعليم  لفترة  ط�يلة 
كمعلم  ومر�شد  ترب�ي  ا�شت�شعرا  معاناة  المعلمين،  والحاجة  الما�شة 
لإجراء هذه الدرا�شة، بهدف ال�ق�ف على مدى اأثر عدم انتظام رواتب 
المعلمين على الن�احي النف�شية لديهم. 
تتمح�ر م�شكلة الدرا�شة ح�ل ال�ش�ؤال الرئي�ص التالي: 
ما♦العلقة♦بين♦م�ست�ى♦ال�سحة♦النف�سية♦للمعلمين♦الحك�ميين♦
وم�ست�ى♦اأدائهم♦في♦�س�ء♦عدم♦انتظام♦رواتبهم؟♦
يتفرع من ال�ش�ؤال الرئي�ص الأ�شئلة الفرعية التالية: 
ما م�شت�ى ال�شحة النف�شية للمعلمين الحك�ميين في �ش�ء عدم . ♦1
انتظام رواتبهم؟ 
ما م�شت�ى  الأداء المهني للمعلمين الحك�ميين في �ش�ء عدم . ♦2
انتظام رواتبهم؟ 
هل  ت�جد  علاقة  بين  م�شت�ى  ال�شحة  النف�شية  للمعلمين . ♦3
الحك�ميين  وم�شت�ى  اأدائهم  المهني  في  �ش�ء  عدم  انتظام 
رواتبهم؟ 
هل ت�جد فروق بين مت��شطات درجات المعلمين الحك�ميين . ♦4
على  مقيا�ص  ال�شحة  النف�شية  تعزى  لمتغير  الجن�ص  (ذك�ر  – 
اإناث) ؟ 
هل ت�جد فروق بين مت��شطات درجات المعلمين الحك�ميين . ♦5
على  مقيا�ص  ال�شحة  النف�شية  تعزى  لمتغير  الم�شت�ى 
القت�شادي (0051 �شيكل فاأقل، 0061�شيكل فاأكثر) ؟ 
فرضيتا الدراسة: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة ♦●
(50.0≤α)  بين  مت��شطات  درجات  المعلمين  الحك�ميين  على 
مقيا�ص ال�شحة النف�شية تعزى لمتغير الجن�ص (ذك�ر – اإناث) ؟ 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة ♦●
(50.0≤α)  بين  مت��شطات  درجات  المعلمين  الحك�ميين  على 
مقيا�ص ال�شحة النف�شية تعزى لمتغير الم�شت�ى القت�شادي (0051 
�شيكل فاأقل، 0061�شيكل فاأكثر) ؟ 
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة الم�شت�ى العام لل�شحة النف�شية 
والأداء  المهني  لدى  المعلمين  الحك�ميين  في  �ش�ء  عدم  انتظام 
رواتبهم  في  محفظات  غزة،  كما  تهدف  اإلى  التعرف  على  التباين 
والختلاف  في  م�شت�ى  ال�شحة  النف�شية  لدى  المعلمين  الحك�ميين 
تبعاً لمتغير (الجن�ص، والم�شت�ى القت�شادي) ، كما تهدف اإلى الك�شف 
عن العلاقة بين م�شت�ى ال�شحة النف�شية والأداء المهني لدى المعلمين 
الحك�ميين في �ش�ء عدم انتظام رواتبهم في محفظات غزة. 
أهمية الدراسة: 
تكمن♦اأهمية♦هذه♦الدرا�سة♦فيما♦يلي:♦
تقي�ص  هذه  الدرا�شة  متغيرات  ذات  اأهمية  ق�ش�ى  وهي: ♦
م�شت�ى  ال�شحة  النف�شية؛  لأن  �شحة  المعلم  ت�ؤثر  ب�شكل  فاعل  في 
اأدائه، واأداء المعلم ي�ؤثر ب�شكل فاعل على تح�شيل الطلبة ومن هنا 
يتبين اأهمية ذلك. 
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ت�شتهدف  هذه  الدرا�شة  فئة  المعلمين  التي  تعتبر  �ضريحة ♦
مهنية هامة يقع على عاتقها عبء كبير في تقديم التربية والتعليم 
لطلبة  العلم  في  ظل  الظروف  الخا�شة  التي  يعي�شها  قطاع  غزة 
والمتمثلة  في  الح�شار  الظالم  والجتياح  المتكرر  والغتيالت 
والإ�شابات الي�مية للمدنيين. وعدم انتظام رواتبهم. 
قد تفيد هذه الدرا�شة القائمين على التعليم من خلال لفت ♦
اأنظارهم لمعاناة المعلمين وتقديم  الع�ن اللازم لهم، حيث  اأن ذلك 
ينعك�ص على المتعلم ب�شكل خا�ص وعلى المجتمع ب�شكل عام. 
قد  تفيد  هذه  الدرا�شة  باإثراء  المكتبات  الفل�شطينية ♦
بم��ش�عات عن مهنة التعليم. 
حدود الدراسة: 
تقت�شر♦الدرا�سة♦على♦الحدود♦التالية:♦
الحد  المكاني:  المدار�ص  الأ�شا�شية  والثان�ية  في  مديريتي ♦
التربية والتعليم في رفح وخاني�ن�ص. 
الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدرا�شة في الف�شل الثاني من ♦
العام الدرا�شي 5102 م – 6102م. 
الحد  الب�ضري:  تقت�ضر  الدرا�شة  على  معلمي  المرحلة ♦
الأ�شا�شية والثان�ية ومعلماتها. 
الحد  الم��ش�عي:  تقت�ضر  الدرا�شة  على  م�شت�ى  ال�شحة ♦
النف�شية للمعلمين الحك�ميين وعلاقته بم�شت�ى اأدائهم في �ش�ء عدم 
انتظام رواتبهم، وقد اعتمدت هذه الدرا�شة على الأداة التي اعتمدت 
منا�شبة لهذا الم��ش�ع. 
المصطلحات
ال�شحة النف�شية: يعرف عبد الغفار (6991: 312) ال�شحة ♦◄
النف�شية للفرد باأنها: "الحالة النف�شية العامة للفرد، وال�شحة النف�شية 
ال�شليمة هي: حالة تكامل طاقات الفرد المختلفة بما ي�ؤدي اإلى ح�شن 
ا�شتثمار لها، وتحقيق وج�ده؛ اأي تحقيق اإن�شانيته". 
التعريف  الجرائي  لل�شحة  النف�شية:  الدرجة  التي يح�شل ♦◄
عليها المعلم�ن في �ش�ء المقيا�ص الم�شتخدم. 
المعلم�ن  الحك�مي�ن:  وهم  العامل�ن  في  وزارة  التربية ♦◄
والتعليم  الفل�شطينية،  ويتقا�ش�ن  راتباً  �شهرياً  دائماً،  والم�شجل�ن 
ر�شمياً  في  ك�ش�ف  دي�ان  الم�ظفين  ووزارة  المالية  الفل�شطينية، 
ويتقا�ش�ن رواتبهم ال�شهرية منها. 
الأداء: عرف الما�شي (7141هـ: 31) الأداء باأنه: "الناتج ♦◄
الذي يحققه الم�ظف عند قيامه باأي عمل من الأعمال". 
التعريف  الإجرائي  للاأداء:  الدرجة  التي  يح�شل  عليها ♦◄
المعلم�ن في �ش�ء المقيا�ص الم�شتخدم. 
الإطار النظري
يق�شم الباحثان هذا الجزء اإلى مح�رين، حيث يتناول الباحثان 
في  المح�ر  الأول  الأدبيات  التي  تتعلق  بال�شحة  النف�شية من حيث 
تعريفها وطبيعتها، وفي المح�ر الثاني ي�شتعر�ص الباحثان الأدبيات 
المتعلقة بالأداء المهني للمعلم وذلك كما يلي: 
المبحث الأول - الصحة النفسية
مفه�م♦ال�سحة♦النف�سية:♦♦●
يختلف  الكثير  من  العاملين  في  مجال  ال�شحة  النف�شية  في 
تحديد  تعريف  دقيق،  وقد  تم  ت��شيحه  فه�  يت�شمن  اأ�شكالً  من 
الت�افق الجتماعي، ال�شحة الج�شمية، والهدوء النف�شي، والطماأنينة، 
وال�شحة  النف�شية  والجتماعية،  وال�شع�ر  بالنتماء،  والتقبل، 
والتفاوؤل،  والتزان،  والثقة  بالنف�ص،  وتحقيق  الذات،  وال�شل�ك 
المعياري، وال�شع�ر بالأمن، وال�شبط الذاتي. 
ولكي يتمتع الفرد بقدر وافر من ال�شحة النف�شية يجب ت�افر 
بع�ص الخ�شائ�ص لدى ذلك الفرد، ومن اأهم هذه الخ�شائ�ص: 
الت�افق: وي�شم جانبين: . ♦1
الت�افق  الجتماعي:  وي�شمل  الت�افق  الأ�ضري  والمدر�شي ♦
والمهني والجتماعي بمعناه ال�ا�شع. 
الت�افق ال�شخ�شي: وه� الر�شا عن النف�ص. ♦
ال�شع�ر بال�شعادة مع النف�ص: ودلئل ذلك الراحة، الأمن، الثقة، . ♦2
احترام الذات، تقبل الذات، الت�شامح مع الذات، والطماأنينة. 
ال�شع�ر بال�شعادة مع الآخرين: ويظهر ذلك من خلال احترام . ♦3
الآخرين،  اإقامة  علاقات  اجتماعية،  النتماء  للجماعة، 
التعاون  مع  الآخرين،  تحمل  الم�شئ�لية  الجتماعية،  حب 
الآخرين والثقة بهم. 
تحقيق  الذات  وا�شتغلال  القدرات:  ودلئل  ذلك  فهم  النف�ص، . ♦4
التقييم  ال�اقعي للقدرات والإمكانيات، تقبل ن�احي  الق�ش�ر، 
احترام  الفروق  بين  الأفراد،  تن�ع  الن�شاط  و�شم�له،  تقبل 
الحقائق  المتعلقة  بالقدرات  م��ش�عياً،  تقدير  الذات  حق 
قدرها، وبذل الجهد في العمل والر�شا عنه والكفاية والإنتاج. 
القدرة على م�اجهة مطالب الحياة، ودلئل ذلك: . ♦5
النظرة ال�شليمة للحياة وم�شاكلها. ♦
العي�ص في الحا�ضر وال�اقع. ♦
مرونة في م�اجهة ال�اقع♦
بذل الجهد في حل الم�شاكل. ♦
القدرة على م�اجهة الإحباطات الي�مية. ♦
تحمل الم�شئ�ليات ال�شخ�شية والجتماعية. ♦
الترحيب بالأفكار الجديدة. ♦
ال�شيطرة على البيئة والت�افق معها. ♦
التكامل النف�شي: . ♦6
الأداء ال�ظيفي الكامل المتنا�شق لل�شخ�شية ج�شمياً وعقلياً ♦
واجتماعياً ودينياً. 
التمتع بال�شحة ومظاهر النم� العادي. ♦
العي�ص في �شلامة و�شلام: ودلئل ذلك. ♦7
38
مستوى الصحة النفسية للمعلمين الحكوميين 
وعلاقته بمستوى أدائهم في ضوء عدم انتظام رواتبهم
د. إبراهيم سليمان شيخ العيد 
أ. أيمن مصطفى الزاملي
التمتع بال�شحة النف�شية والج�شمية والجتماعية♦
ال�شلم الداخلي والخارجي♦
الإقبال  على  الحياة  والتمتع  بها  ث.  التخطيط  للم�شتقبل ♦
بثقة واأمان (�شعبان، : 9991، 23 – 43).
المبحث الثاني – الأداء المهني 
يرجع نجاح وتقدم اأي م�ؤ�ش�شة اإلى كمية وج�دة اأداء العاملين 
فيها، ومن هنا لجاأت الكثير من الم�ؤ�ش�شات اإلى و�شع برامج لتط�ير 
الج�دة، واأق�شام التعليم الداخلي  اأثناء الخدمة واأنفقت عليها مبالغ 
كثيرة بهدف رفع م�شت�ى الأداء لتتمكن من المناف�شة مع الم�ؤ�ش�شات 
الأخرى،  ونظراً  لأهمية  الأداء  المهني  كمعيار  لنجاح  الم�ؤ�ش�شة، 
ف�ش�ف يتم التطرق لهذا المفه�م. 
مفه�م♦الاأداء:♦♦●
يمكن تعريف الأداء المهني كما عرفه باجابر (6141هـ: 42) 
باأنه: تفاعل ل�شل�ك الم�ظف، واأن ذلك ال�شل�ك يتحدد بتفاعل جهده 
وقدرته. 
ونظراً لأهمية الأداء المهني ل بد من التحدث عن عنا�ضره اأو 
مك�ناته الأ�شا�شية التي بدونها ل يمكن التحدث عن وج�د اأداء فعَّ ال، 
وذلك يع�د لأهميتها في قيا�ص وتحديد م�شت�ى الأداء للعاملين في 
المنظمات، ومن اأهم هذه العنا�ضر ما ذكره درة (3002) : 
كفايات الم�ظف: وهي تعني ما لدى الم�ظف من معل�مات أ. 
ومهارات  واتجاهات  وقيم،  وهي  تمثل  خ�شائ�شه  الأ�شا�شية  التي 
تنتج اأداءً فعالً يق�م به ذلك الم�ظف. 
متطلبات العمل (ال�ظيفية) : وت�شمل المهام والم�ش�ؤوليات ب. 
اأو  الأدوار  والمهارات  والخبرات  التي  يتطلبها  عمل  من  الأعمال  اأو 
وظيفة من ال�ظائف. 
بيئة  التنظيم:  وتت�شمن  الع�امل  الداخلية  التي  ت�ؤثر ت. 
في  الأداء  الفعَّ ال:  التنظيم  وهيكله  واأهدافه  وم�ارده  ومركزه 
ال�شتراتيجي  والإجراءات  الم�شتخدمة،  والع�امل  الخارجية  مثل 
الع�امل  القت�شادية  والجتماعية  والتكن�ل�جية  والح�شارية 
وال�شيا�شية والقان�نية. 
محددات  ومعايير  الأداء  ال�ظيفي:  يتطلب  تحديد  م�شت�ى 	. 
الأداء  الفردي  معرفة  الع�امل  التي  تحدد  هذا  الم�شت�ى  والتفاعل 
بينها،  ونظراً  لتعدد  هذه  الع�امل  و�شع�بة  معرفة  درجة  تاأثير  كل 
منها  على  الأداء،  واختلاف  نتائج  الدرا�شات  ال�شابقة  التي  تناولت 
هذا  الم��ش�ع،  فاإن  الباحثين  ي�اجه�ن  عدة  �شع�بات  في  تحديد 
الع�امل الم�ؤثرة على الأداء ومدى التفاعل بينها (درة، 3002) 
ال�سحة♦النف�سية♦والاأداء♦المهني:♦♦●
يرى  بع�ص  العلماء  اأن  الأداء  وال�شحة  النف�شية  يرتبطان 
بع�شهما  ببع�ص،  ولكي  يق�م  الفرد  باأداء  ال�اجبات  الملقاة  على 
عاتقه فلا بد اأن يتمتع ب�شحة نف�شية �شليمة خالية من ال�شطرابات 
ال�شديدة التي قد ت�ؤثر ب�شكل �شلبي على عطائه، وقدرته على اإنجاز 
المهام المطل�ب القيام بها، والعطاء الجيد فعل واع اختياري، يميز 
اإن�شانية الفرد عن باقي المخل�قات، وبالتالي تحدد معنى اإن�شانيته، 
كما يعتبر  العطاء من  اأهم مظاهر تحقيق  الفرد ل�ج�ده  اأو تحقيقه 
لإن�شانيته، ويتخذ العطاء مظاهر مختلفة تتمثل في جهد عقلي يبذله 
العالم ويعطيه لطلابه، وجهد يقدمه عامل باأمانة. 
  (عبد  الغفار،  922  -  122:  1002)  والأداء  الجيد  يتطلب 
من  الفرد تمتعه براحة نف�شية، ودافعية لإنجاز ما ه� مطل�ب منه 
بال�شكل الأف�شل، وتحقيق النجاح وتجنب الف�شل، وت�ؤثر على �شل�ك 
الفرد فتجعلها في و�شع الجاهزية للقيام بالمهام الم�كلة اإليه، كما 
اأنها تدفع الفرد للمثابرة في  اأداء الأعمال واللتزام بعمله وال�شع�ر 
بالنتماء للم�ؤ�ش�شة التي يعمل بها (ربيع، 0002) 
الدراسات السابقة: 
ت�شكل الدرا�شات ال�شابقة تراثاً مهماً وم�شدراً غنياً للباحثين 
والدار�شين،  اإذ  ت�شاعدهم  في  تك�ين  خلفيات  علمية  عن  م��ش�ع 
درا�شاتهم  واأبحاثهم،  لذا  فقد  اطلع  الباحثان  على  بع�ص  الدرا�شات 
ذات العلاقة بم��ش�ع الدرا�شة الحالية، وفيما يلي عر�ص ما ت��شل 
اإليه  الباحثان من  درا�شات  �شابقة؛  بهدف  اإلقاء  ال�ش�ء على  بع�ص 
النتائج والت��شيات التي ت��شلت اإليها، والتي يمكن ال�شتفادة منها 
في دعم الدرا�شة الحالية. 
هدفت  درا�شة  انج�رو♦ واآخرون♦ (5102  ,la .te orojnO)  اإلى 
معرفة اأثر ال�شتراتيجيات التحفيزية مثل: تدريب وتط�ير الم�ظفين 
والترقية والرواتب والأج�ر وظروف العمل، واتخاذ القرار الت�شاركي 
على �شمان الج�دة في النظام التعليمي، اعتمدت الدرا�شة على نظرية 
التعزيز على اأ�شا�ص قان�ن ث�رندايك من التاأثير، والتي تبدو بب�شاطة 
في  العلاقة  بين  ال�شل�ك  وع�اقبه،  وتركز  هذه  النظرية  على  تعديل 
ال�شل�ك. وتك�نت عينة  الدرا�شة من  (051) مدر�شاً من  01 مدار�ص 
ثان�ية  في  مقاطعة  كيليفي،  وا�شتخدمت  الدرا�شة  لجمع  البيانات 
ال�شتبيانات والمقابلات،  واأظهرت  نتائج  الدرا�شة:  اأن هناك علاقة 
ذات دللة اإح�شائية بين الع�امل المحفزة واأداء المعلم، وكذلك وج�د 
علاقة كبيرة بين خبرة المعلمين واأدائهم ال�ظيفي. 
هدفت  درا�شة  الثبيتي♦ والعنزي♦ (4102)♦ اإلى  التعرف  على 
ع�امل  الر�شا  ال�ظيفي  من  وجهة  نظر  معلمي  محافظة  القريات، 
واأثر  كل  من  متغير  الم�ؤهل  العلمي،  والخبرة،  والمرحلة  التعليمية، 
على ع�امل  الر�شا  ال�ظيفي. وقد تك�نت عينة  الدرا�شة من (303) 
معلماً،  اختيروا  بالطريقة  الع�ش�ائية  الطبقية،  تك�نت  من  (73) 
فقرة، تغطي خم�شة اأبعاد: القيادة المدر�شية وبيئة العمل، (والج�انب 
المادية والح�افز، واأ�شاليب  الزيارة الإ�ضرافية، والتاأهيل والتدريب، 
وقد  قام  الباحثان  با�شتخدام  ا�شتبانة  كاأداة  للدرا�شة،  وقد  اأظهرت 
نتائج  الدرا�شة  اأن  ع�امل  الر�شا  ال�ظيفي  جاءت  كما  ياأتي:  بعد 
القيادة  المدر�شية  جاء  بالمرتبة  الأولى،  وبعد  بيئة  العمل  جاء 
بالمرتبة  الثانية،  وبعد  اأ�شاليب  الزيارة  الإ�ضرافية  جاء  بالمرتبة 
الثالثة، بعد الج�انب المادية والح�افز جاء بالمرتبة  الرابعة، وبعد 
التاأهيل  والتدريب  جاء  بالمرتبة  الخام�شة.  كما  اأظهرت  نتائج 
الدرا�شة  اأن  هناك  فروقاً  ذات  دللة  اإح�شائية  في  م�شت�ى  الر�شا 
ال�ظيفي للمعلمين في محافظة القريات تعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي 
ل�شالح م�ؤهل البكال�ري��ص والدرا�شات العليا، كما اأظهرت اأن هناك 
فروقاً  ذات  دللة  اإح�شائية  في  م�شت�ى  الر�شا  ال�ظيفي  للمعلمين 
في  محافظة  القريات  تعزى  لمتغير  الخبرة  ل�شالح  الخبرة  ف�ق 
ع�ضر �شن�ات، وكذلك اأظهرت النتائج باأنه ل ت�جد فروق ذات دللة 
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اإح�شائية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية. 
بينت درا�شة  ب��شر♦ ا�سترو�ض♦ (4102 ,suartS & resoB)  اأن 
تدني اأجر المعلم لي�ص ذا اأهمية على مر ال�شنين، ويذكر اأغلب المراقبين 
اأن رواتب المعلمين  القليل ي�ؤدي  اإلى  اإبقاء الأفراد الم�ؤهلين تاأهيلاً 
عالياً  بعيدين  عن  المهنة.ووجدت  درا�شة  حديثة  اأن  الفرق  الرئي�ص 
بين  نظام  التعليم  في  ال�ليات  المتحدة  وتلك  الم�ج�دة  في  الدول 
الأخرى  مع  الطلاب  عالي  الأداء  ذلك  اأن  ال�ليات  المتحدة  تقدم 
اأج�راً  للمعلمين  المبتدئين  اأقل  بكثير  من  غيرها.وكان  الهدف  من 
هذا البحث معرفة المزيد عن رواتب المعلمين ذوي الخبرة المت��شطة 
ومعرفة  ما  اإذا  كانت  الأج�ر  مرتفعة  بما  يكفي  لجذبهم،  والحفاظ 
على الأفراد الأكثر م�هبة في البلاد.اعتمد هذا البحث على مجم�عة 
متن�عة من ق�اعد البيانات، والنتائج التي هي مثيرة للقلق العميق.
وت�شمل النتائج: (1) المعلمين الذين هم في منت�شف واأواخر حياتهم 
المهنية،  المرتبات  الأ�شا�شية  للمعلمين  منخف�شة  ب�شكل  م�ؤلم  في 
العديد  من  الدول.(2)  المعلمين  الذين  لهم  (01)  اأع�ام  من  الخبرة، 
والذين يعيل�ن الأ�ضرة في كثير من الأحيان والتي تحتاج اإلى الدعم 
المالي (3) ن�شبة كبيرة من المعلمين تعمل وظيفة ثانية نتيجة لقلة 
رواتبهم.خلا�شة  الق�ل  هي  اأن  المعلمين  المت��شطة  �شن�ات  عملهم 
وفي وقت متاأخر من مهنة ل يك�شب�ن ما ي�شتحق�نه، كما اأنهم لي�ش�ا 
قادرين على الح�ش�ل على الرواتب التي تدعم وج�د الطبقة ال��شطى.
هدفت  درا�شة  داقل  (2102  ,ilgaD)  التعرف  اإلى  ت�ش�رات 
وم�شاعر  واأفكار  معلمي  مرحلة  الطف�لة  المبكرة،  والذين  يعمل�ن 
في مراكز رعاية الأطفال في حرم الجامعة في تركيا، ح�ل مهنتهم 
وعملهم، ومعرفة كيفية تحديهم لل�شع�بات والق�شايا التي ت�اجههم 
ليتمتع�ا بحياتهم، ومن ثم ربط تلك التحديات مع الر�شا ال�ظيفي، 
وم�اجهتهم  للاإرهاق،  والإجهاد،  وتك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (9) 
معلمين في مرحلة الطف�لة المبكرة، وا�شتخدمت الدرا�شة مقابلتين، 
ا�شتمرت  لنح�  �شاعتين،  واأظهرت  النتائج:  اأن  المعلمين  في  الحرم 
الجامعي  لرعاية  الأطفال  في  هذه  الدرا�شة  ا�شتمتع�ا  بالعمل  مع 
الأطفال والآباء والأمهات على  الرغم من التحديات  التي ت�اجههم 
في العمل، وتدني الأج�ر، و�شاعات العمل الط�يلة، وبدون تع�ي�ص، 
ويبدو اأن ن�عية العلاقة مع الآباء والأمهات لها تاأثير ق�ي جداً على 
الر�شا ال�ظيفي للمعلمين وعلى دوافعهم، ومن ناحية اأخرى حبهم 
للاأطفال  والر�شا  عن  عملهم،  ف�شلاً  عن  وج�د  بيئة  عمل  اإيجابية 
ت�شاعدهم  على  اإعادة  بناء  دوافعهم.وعلى  تفانيهم  والتزامهم  في 
مهنتهم.
هدفت درا�شة الاأفندي♦(2102)♦التعرف اإلى العلاقة بين ع�امل 
الر�شا ال�ظيفي وتط�ير فعالية اأداء المعلمين في المدار�ص الحك�مية 
الثان�ية في محافظة بيت لحم، والتعرف على اأثر كل من المتغيرات 
الم�شتقلة  الآتية:  الجن�ص،  وعدد  �شن�ات  الخبرة،  والراتب،  والم�ؤهل 
العلمي على ع�امل  الر�شا  ال�ظيفي، وقد تك�نت عينة  الدرا�شة من 
(071)  معلمًا  ومعلمة،  وقد  اختيروا  بالطريقة  الع�ش�ائية  الطبقية، 
وقد قام الباحث با�شتخدام ا�شتبانة كاأداة للدرا�شة تك�نت من (53) 
فقرة، تغطي ثلاثة اأبعاد: العامل القت�شادي، والمكانة الجتماعية 
للمعلم،  وبيئة  العمل،  وقد  اأ�شارت  نتائج  الدرا�شة  اإلى  اأن  ع�امل 
الر�شا  ال�ظيفي  جاءت  كما  ياأتي:  بعد  بيئة  العمل  جاء  بالمرتبة 
الأولى،  بعد  المكانة  الجتماعية  للمعلم  جاء  بالمرتبة  الثانية،  بعد 
العامل  القت�شادي  جاء  بالمرتبة  الثالثة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�شة 
عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  لدى  المعلمين  تجاه  الر�شا 
ال�ظيفي  تعزى  لمتغير  الجن�ص،  كما  اأظهرت  عدم  وج�د  فروق  ذات 
دللة  اإح�شائية  تعزى  لمتغير  الراتب،  وكذلك  اأظهرت  عدم  وج�د 
فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  تعزى  لمتغير  عدد  �شن�ات  الخبرة، 
واأظهرت فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى لمتغير الم�ؤهل العلمي في 
البعد القت�شادي وعدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية في بعدي 
المكانة الجتماعية للمعلم وبيئة العمل تبعًا لمتغير الم�ؤهل العلمي.
هدفت درا�شة  الج�سا�سي♦ (1102)♦ لمعرفة  اأثر الح�افز  المادية 
والمعن�ية  في  تح�شين  اأداء  العاملين  في  وزارة  التربية  والتعليم 
ب�شلطنة  عمان،  وقد  تك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (092)  من  روؤ�شاء 
الأق�شام  والم�ظفين،  ا�شتخدم  الباحث  المنهج  ال��شفي  التحليلي  ، 
وكانت  الأداة  الم�شتخدمة  هي  ال�شتبانة،  ومن  اأهم  نتائج  الدرا�شة: 
عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  (50.0)  فاأقل 
في  اتجاهات  اأفراد  الدرا�شة  ح�ل  اأثر  الح�افز  المادية  والمعن�ية 
في تح�شين اأداء العاملين في وزارة التربية والتعليم ب�شلطنة عمان) 
باختلاف  متغير  العمر  والحال  الجتماعية  والم�شت�ى  التعليمي 
والم�شمى ال�ظيفي، وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية بين اتجاهات 
اأفراد  الدرا�شة  العاملين  في  م�شقط  واأفراد  الدرا�شة  العاملين  في 
(الظاهرة  – الداخلية  – ظفار  – الباطنة  �شمال  -  البريمي)  ح�ل 
(اأثر  الح�افز  المعن�ية  في  تح�شين  اأداء  العاملين  في  وزارة  التربية 
والتعليم ب�شلطنة عمان) ل�شالح اأفراد الدرا�شة العاملين في (الظاهرة 
– الداخلية  – ظفار  – الباطنة �شمال  – البريمي) 
هدفت  درا�شة  الهل�ل♦ (7002)♦ التعرف  اإلى  الفروق  بين 
مت��شطات درجات المعلمين والمعلمات في مدار�ص ال�كالة ومدار�ص 
الحك�مة  بقطاع  غزة  في  الآثار  النف�شية  والجتماعية  والقيمية، 
تك�نت عينة الدرا�شة من (542) معلماً ومعلمة من مدار�ص الحك�مة 
وال�كالة  – غزة،  اأظهرت النتائج وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
بين المعلمين والمعلمات في الآثار النف�شية والجتماعية في اللتزام 
والتحدي  ل�شالح  المعلمات  ولم  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية 
بين  المعلمين  والمعلمات في  الآثار  النف�شية  والجتماعية  والقيمية 
التالية،  القت�شاد،  الأ�ضرة،  ال�شحي،  النف�شي  والتده�ر  الأكاديمي، 
واأي�شًا اأظهرت النتائج وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية بين معلمي 
الحك�مة ومعلمي ال�كالة في الآثار النف�شية والجتماعية والقيمية 
التالية: القت�شاد، الأ�ضرة، ال�شحة، النف�شي، وقيمة اللتزام والتحدي 
ل�شالح مدر�ص الحك�مة، بينما لم ت�جد فروق ذات دللة بين معلمي 
الحك�مة وال�كالة في بعد التده�ر الأكاديمي، لم يكن هنالك تفاعل 
بين  الجن�ص  ون�ع  الم�ؤ�ش�شة  التعليمية  على  جميع  متغيرات  الآثار 
النف�شية والجتماعية والقيمية.
هدفت درا�شة الم�سدر♦واأب�♦ك�يك♦(7002)♦التعرف اإلى العلاقة 
بين  �شغ�ط  مهنة  التدري�ص  واأبعاد  ال�شحة  النف�شية  لدى  معلمي 
ومعلمات  المرحلة  الأ�شا�شية  الدنيا  في  قطاع  غزة،  تك�نت  عينة 
الدرا�شة  من  (022)  معلماً  ومعلمة  من  مرحلة  التعليم  الأ�شا�شي 
الدنيا في قطاع غزة.اأظهرت نتائج الدرا�شة وج�د فروق ذات دللة 
اإح�شائية  بين  مت��شطي  درجات  المعلمين  والمعلمات  على  الدرجة 
الكلية ل�شغ�ط مهنة  التدري�ص وذلك ل�شالح المعلمين، وكذلك على 
الدرجة الكلية لل�شحة النف�شية، ووج�د علاقة �شالبة دالة اإح�شائياً 
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د. إبراهيم سليمان شيخ العيد 
أ. أيمن مصطفى الزاملي
بين  الدرجة  الكلية  ل�شغ�ط  مهنة  التدري�ص  وال�شحة  النف�شية 
باأبعادها ودرجتها الكلية لدى اأفراد العينة.
هدفت  درا�شة  الكحل�ت♦ والكحل�ت♦ (6002)♦ اإلى  الك�شف  عن 
مدى  �شي�ع  ال�شغ�ط  المدر�شية  وم�شت�ى  الأداء  والعلاقة  بينهما.
وتك�نت عينة الدرا�شة من (66) من  معلمي  التكن�ل�جيا  بالمرحلة 
الأ�شا�شية  العليا  من  الجن�شين  ب�اقع  (43)  من  المعلمين  و  (23) 
من  المعلمات”  بمحافظتي  غزة  و�شمالها.وتمثلت  الأدوات  التي 
ا�شتخدمها الباحثان بمقيا�ص ال�شغ�ط المدر�شية وا�شتبانة ملاحظة 
الأداء  من  اإعداد  الباحثين.وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن  ال�شغ�ط 
المدر�شية �شائعة عند اأفراد العينة من معلمي التكن�ل�جيا بالمرحلة 
الأ�شا�شية  العليا  عند  م�شت�ى  %91.55،  واأن  ال�شغ�ط  المدر�شية 
تتدرج  في  �شلم  اأعلاه  �شغ�ط  �شل�كيات  التلاميذ  واأدناه  �شغ�ط 
العلاقة مع المدير.كما اأن اأداء المعلمين يقع عند م�شت�ى %59.77.
واأن الأداء يتدرج في �شلم اأعلاه المجال ال�شخ�شي والإداري واأدناه 
مجال  التقييم  والتق�يم.ولم  تظهر  نتائج  الدرا�شة  وج�د  علاقة  بين 
ال�شغ�ط المدر�شية واأداء معلمي التكن�ل�جيا.
تعليق على الدراسات السابقة: 
ل�حظ  اأن جميع الدرا�شات ال�شابقة تناولت فئة المعلمين عدا 
درا�شة واحدة تناولت فئة العاملين في وزارة التربية والتعليم وهي: 
درا�شة الج�شا�شي (1102)، وتتفق الدرا�شة الحالية مع الدرا�شات التي 
تناولت المعلمين، كما ل�حظ اأن الدرا�شات تفاوتت في م��ش�عاتها 
واأهدافها فمنها ما حدد ع�امل الر�شا ال�ظيفي واأثر بع�ص المتغيرات 
(الح�افز المادية) عليها كدرا�شة (4102 ,suartS & resoB)  ، ومن 
الدرا�شات ما تناول �شغ�ط مهنة التدري�ص واأثرها على ال�شحة مثل: 
الم�شدر واأب� ك�يك (7002) ، وقد اأ�شافت درا�شة الهل�ل (7002) 
الآثار  الجتماعية  والقيمية.وتبين  اأن  درا�شة  تناولت  ال�شغ�ط 
المهنية وعلاقتها بم�شت�ى الأداء وهي: درا�شة الكحل�ت والكحل�ت 
(6002)  ،  كما  اأظهرت  درا�شة  (4102 ,suartS & resoB)  ودرا�شة 
(5102 ,la.te orojnO) اأثر الح�افز المادية وتدني الأج�ر على ال�شحة 
النف�شية  واأداء  المعلمين،  وبذلك  تتفق  الدرا�شة  الحالية  مع  هاتين 
الدرا�شتين في تناول رواتب المعلمين، بينما اختلفت الدرا�شة الحالية 
مع  درا�شة  الأفندي  (2102)  ودرا�شة  (2102 ,ilgaD)  في  اأثر  تدني 
اأج�ر المعلمين على حياتهم النف�شية.
المنهج والإجراءات: 
منهج الدراسة: 
ا�شتخدمت  الدرا�شة  المنهج  ال��شفي  التحليلي  لمنا�شبته 
لأهداف الدرا�شة.
مجتمع الدراسة: 
ي�شمل  جميع  المعلمين  والمعلمات  الذين  يعمل�ن  بمدار�ص 
الحك�مة في  المرحلة  الأ�شا�شية  والثان�ي، وهم:  (65301)  معلماً، 
منهم  (3585)  في  التعليم  الأ�شا�شي،  منهم  (3054)  في  التعليم 
الثان�ي.(وزارة التربية والتعليم، 5102 -  6102:  02).
عينة الدراسة: 
اختيرت عينة ع�ش�ائية من معلمي مديريتي رفح وخاني�ن�ص 
حيث  تك�نت  العينة  من  (671)  معلماً  ومعلمة،  كما  ه�  م�زع  في 
جدول (1).
جدول (1) 











بعد الطلاع على الأدب الترب�ي، والدرا�شات ال�شابقة المتعلقة 
بم��ش�ع الأداة تم بناوؤها وفق الخط�ات التالية: 
�شياغة فقرات الأداة.♦
اإعداد الأداة ب�ش�رتها الأولية، وقد �شملت الأداة على (44) ♦
فقرة.
عر�ص  الأداة  على  مجم�عة  من  المحكمين  الترب�يين، ♦
والبالغ عددهم (01) محكمين.
وبعد  اإجراء  التعديلات  التي  اأو�شى  بها  المحكم�ن،  عدلت 
واأعيد �شياغة بع�ص الفقرات، وقد اأعطى لكل فقرة وزن متدرج وفق 
�شلم متدرج خما�شي (كثير جداً، كثير، مت��شط، قليل، قليل جداً) وقد 
اعتمد  الجدول  التالي  لتحديد  م�شت�ى  المت��شط  الح�شابي  الم�زون 
والفئة التي ينتمي اإليها كما يلي: 
جدول (2) 
مستوى المتوسط الموزون والفئة التي ينتمي إليها
م�ست�ى♦الدرجةفئة♦ال�زن♦الن�سبيفئة♦المت��سط♦الم�زون
قليل جداً%02 - %5397.1
قليل%63 - %1508.1 - 95.2
مت��شط%25 - %7606.2 – 93.3
كثير%86 - %3804.3 – 91.4
كثير جداً%48 - %00102.4 – 5
(عبد الفتاح، 8002: 145) 
تتك�ن اأداة الدرا�شة من ا�شتبانتين: 
اأولا:ً♦ا�ستبانة♦ال�سحة♦النف�سية:♦♦♦
تتك�ن ا�شتبانة ال�شحة النف�شية من (22) فقرة.
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الخ�سائ�ض♦ال�سيك�مترية♦لل�ستبانة:♦
�شدق ال�شتبانة (�شدق المحكمين) : وقد تم ت��شيح ذلك.
الات�ساق♦الداخلي:♦
تم  التاأكد  من  الت�شاق  الداخلي  للا�شتبانة عن طريق ح�شاب 
معامل  ارتباط  بير�ش�ن بين  فقرات  ال�شتبانة  والدرجة  الكلية  لها، 
والجدول (3) ي��شح ذلك: 
جدول (3) 






























































































































































































































** دال عند (50.0) ** دال عند (10.0)
ولقد ات�شح من الجدول (3) اأن جميع الفقرات دالة اإح�شائياً 
بين الفقرات والدرجة الكلية لها.
ثبات♦الا�ستبانة:♦
تم  التاأكد  من  ثبات  ال�شتبانة  بعد  تطبيقها  على  اأفراد 
العينة  ال�شتطلاعية،  بطريقتي  التجزئة  الن�شفية،  واألفا  كرونباخ، 
حيث  تبين  اأن  معامل  الثبات  با�شتخدام  طريقة  التجزئة  الن�شفية 
(898.0) ، وكان معامل الثبات با�شتخدام األفا كرونباخ (439.0) 
، وهذا يدل على  اأن  ال�شتبانة تتمتع بدرجة عالية جداً من  الثبات 
تطمئن  الباحثين على تطبيقها على عينة  الدرا�شة.ولتقدير م�شت�ى 
اأداة  البحث؛  ا�شتخدم  مقيا�ص  خما�شي  الأبعاد:  (5)  كثير  جداً،  (4) 
كثير، (3) ، مت��شط، (2) ، قليل (1) قليل جداً.
ثانيا:ً♦ا�ستبانة♦الاأداء♦المهني:♦♦♦
تتك�ن ا�شتبانة الأداء المهني من (22) فقرة.
الخ�سائ�ض♦ال�سيك�مترية♦لل�ستبانة:♦
�شدق ال�شتبانة (�شدق المحكمين) : وقد تم ت��شيح ذلك.
الات�ساق♦الداخلي:♦
تم  التاأكد  من  الت�شاق  الداخلي  للا�شتبانة عن طريق ح�شاب 
معامل  ارتباط  بير�ش�ن بين  فقرات  ال�شتبانة  والدرجة  الكلية  لها، 
والجدول (4) ي��شح ذلك: 
جدول (4) 






























































































































































































































ولقد ات�شح من الجدول (4) اأن جميع الفقرات دالة اإح�شائياً 
بين الفقرات والدرجة الكلية.
ثبات♦الا�ستبانة:♦
تم التاأكد من ثبات ال�شتبانة بعد تطبيقها على  اأفراد العينة 
78
مستوى الصحة النفسية للمعلمين الحكوميين 
وعلاقته بمستوى أدائهم في ضوء عدم انتظام رواتبهم
د. إبراهيم سليمان شيخ العيد 
أ. أيمن مصطفى الزاملي
ال�شتطلاعية، بطريقتي التجزئة الن�شفية، واألفا كرونباخ، حيث تبين 
اأن  معامل  الثبات  با�شتخدام  طريقة  التجزئة  الن�شفية  (308.0)  ، 
وكان معامل الثبات با�شتخدام األفا كرونباخ (958.0) ، وهذا يدل 
على اأن ال�شتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثين 
على  تطبيقها  على  عينة  الدرا�شة.ولتقدير  م�شت�ى  اأداة  البحث؛ 
ا�شتخدم  مقيا�ص  خما�شي  الأبعاد:  (5)  كثير  جداً،  (4)  كثير،  (3)  ، 
مت��شط، (2) ، قليل (1) قليل جداً.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج ال�ش�ؤال الأول ومناق�شة نتائجه: ♦◄
والذي ين�ص على: 
ما م�شت�ى ال�شحة النف�شية للمعلمين الحك�ميين في �ش�ء ♦
عدم انتظام رواتبهم؟ 
قام  الباحثان  بح�شاب  مت��شط  الدرجات  والن�شبة  المئ�ية 
ل�شتجابات  اأفراد  عينة  البحث  ح�ل  م�شت�ى  ال�شحة  النف�شية، 































































اأ�شعر بالياأ�ص �ضريعاً 














اأ�شعر بال�شيق والألم 




اأتهرب من الدائنين 




اأ�شعر بالغ�شب اإذا لم 












اأ�شعر باأن كل من 










يت�شح  من  الجدول  (5)  اأن  الدرجة  الكلية  لم�شت�ى  ال�شحة 
النف�شية  كان  كبيراً  حيث  اأن  اأعلى  ثلاث  فقرات  كانت  الفقرة:  (9) 
والتي تن�ص على: (ازدياد �شع�ري بفقدان الأمن ال�ظيفي) ، والفقرة 
(11) والتي تن�ص على (ازدياد اهتمامي بالأم�ر المادية) ، والفقرة 
(01) والتي تن�ص على (ازدياد خ�في على م�شتقبلي) : والتي ح�شلت 
على  ن�شب  كبيرة،  كما  ح�شلت  (71)  فقرة  اأخرى  على  ن�شب  كبيرة 
وقعت بين (86% - %38) وذلك ح�شب المقيا�ص في جدول (5) ، 
كما يت�شح من الجدول ال�شابق ح�ش�ل الفقرة (91) والتي تن�ص على 
(ازدياد ا�شابتي بانهيار ع�شبي) ، والفقرة (41) والتي تن�ص على 
(اأتمنى الم�ت حتى ابتعد عن م�شاكلي) على ن�شب مت��شطة.
والنتيجة  الكلية  تظهر  اأن  مت��شط  الدراجات  كان  (34.18) 
وهي درجة كبيرة وهذه الدرجة التي ت��شلت اإليها الدرا�شة الحالية 
تف�ضر اأن ال�شحة النف�شية لغالبية المعلمين تاأثرت ب�شكل �شلبي لعدم 
انتظام  الرواتب، وهذا وا�شح في  ا�شتجاباتهم، وهذه  النتيجة  ت�ؤكد 
اأهمية ت�فير الحياة الكريمة للمعلمين.
  وبذلك  تتفق  الدرا�شة  الحالية  مع  درا�شة  الهل�ل  (7002)، 
ودرا�شة ك�يك  (7002) في  اأثر الح�افز المادية وتدني  الأج�ر على 
ال�شحة النف�شية للمعلمين.
نتائج ال�ش�ؤال الثاني ومناق�شة نتائجه: ♦◄
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والذي ين�ص على: 
ما  م�شت�ى  الأداء  المهني  للمعلمين  الحك�ميين  في  �ش�ء ♦
عدم انتظام رواتبهم؟ 
قام  الباحثان  بح�شاب  مت��شط  الدرجات  والن�شبة  المئ�ية 
ل�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة ح�ل م�شت�ى الأداء المهني، والجدول 































ازدياد خروجي من 




ازدياد خروجي من 











































كثرة تاأجيلي ل�ضرح 
الدرو�ص اأو حلها اأو 




قلة ذهابي اإلى 



























يت�شح من الجدول (6) اأن اأعلى ثلاث فقرات كانت الفقرة (1) 
والتي تن�ص على: (اأذهب اإلى 
المدر�شة بتثاقل �شديد.) والفقرة (91) والتي تن�ص على (قلة 
تقبلي  لنتقادات  الآخرين.)  والفقرة  (6)  والتي  تن�ص  على  (قلة 
اإح�شا�شي بالم�ش�ؤولية اتجاه العمل) .والتي ح�شلت على ن�شب كبيرة؛ 
وقعت بين (38% - %001) وذلك ح�شب المقيا�ص في جدول (2) 
.ويف�ضر ذلك اإلى اأن الأداء المهني لغالبية المعلمين تاأثر ب�شكل �شلبي 
لعدم  انتظام  الرواتب، وهذا وا�شح في  ا�شتجاباتهم، وهذه  النتيجة 
ت�ؤكد اأهمية ت�فير الراتب المنتظم للمعلمين.وهذه النتيجة تتفق مع 
ما ت��شلت اإليه درا�شة (5102 ,la.te orojnO.
نتائج ال�ش�ؤال الثالث ومناق�شة نتائجه: ♦◄
والذي ين�ص على: 
هل  ت�جد  علاقة  بين  م�شت�ى  ال�شحة  النف�شية  للمعلمين ♦
الحك�ميين وم�شت�ى اأدائهم المهني في �ش�ء عدم انتظام رواتبهم؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال  ا�شتخدم  الباحثان  معامل  ارتباط 
بير�ش�ن، وكانت النتيجة (108.0 **) 









مستوى الصحة النفسية للمعلمين الحكوميين 
وعلاقته بمستوى أدائهم في ضوء عدم انتظام رواتبهم
د. إبراهيم سليمان شيخ العيد 
أ. أيمن مصطفى الزاملي
وهذا  يظهر  اأن  هناك  ارتباطاً  وا�شحاً  بين  م�شت�ى  ال�شحة 
النف�شية للمعلمين الحك�ميين وم�شت�ى اأدائهم المهني في �ش�ء عدم 
انتظام رواتبهم.
نتائج ال�ش�ؤال الرابع ومناق�شة نتائجه: ♦◄
والذي ين�ص على: 
هل  ت�جد  فروق  بين  مت��شطات  درجات  المعلمين ♦
الحك�ميين على مقيا�ص ال�شحة النف�شية تعزى لمتغير الجن�ص (ذك�ر 
– اإناث) ؟ 
يمكن  الإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال  من  خلال  التاأكد  من  �شحة 
الفر�شية التالية: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة ♦
(50.0≤α)  بين  مت��شطات  درجات  المعلمين  الحك�ميين  على 
م�شت�ى ال�شحة النف�شية تعزى لمتغير الجن�ص (ذك�ر – اإناث).
لختبار  �شحة  هذه  الفر�شية،  ا�شتخدم  اختبار  (ت)  للفروق 
بين المت��شطات بهدف فح�ص الفروق بين المعلمين والمعلمات على 
م�شت�ى ال�شحة النف�شية، والجدول (8) يبين هذه النتائج: 
جدول (8) 











يت�شح  من  الجدول  (8)  وج�د  فروق  دالة  اإح�شائياً  بين 
مت��شطات  ا�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  ح�شب  متغير  الجن�ص 
(معلم�ن – معلمات) ح�ل اأثر الحرب على غزة على �شحتهم النف�شية 
وذلك ل�شالح المعلمين.
تعد  نتيجة  منطقية  فهي  تعك�ص  الحالة  التي  يعي�شها  المعلم، 
فالمعلم�ن  ولي�ص  المعلمات  يتحمل�ن  العبء  الأكبر؛  وحتى  الكلي 
في تغطية م�شاريف الحياة – خ�ش��شاً - في مجتمعنا الفل�شطيني 
المحافظ  لك�ن  الرجل ه�  الم�ش�ؤول  الأوحد في دفع تكاليف الحياة 
المعي�شية لأ�ضرته، ولذلك يحمل على عاتقه  اأغلب  ال�شغ�ط  النف�شية 
التي يتعر�ص لها نتيجة لعدم ا�شتطاعته �شد احتياجات الأ�ضرة.
تتفق  هذه  النتيجة  مع  ما  ت��شلت  اإليه  اأب�  ك�يك  (7002) 
.وتتعار�ص مع ما ت��شلت اإليه درا�شة الأفندي (2102) .
نتائج ال�ش�ؤال الخام�ص ومناق�شة نتائجه: ♦◄
والذي ين�ص على: 
هل  ت�جد  فروق  بين  مت��شطات  درجات  المعلمين ♦
الحك�ميين  على  مقيا�ص  ال�شحة  النف�شية  تعزى  لمتغير  الم�شت�ى 
القت�شادي (0051 �شيكل فاأقل، 0061�شيكل فاأكثر) ؟ 
يمكن  الإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال  من  خلال  التاأكد  من  �شحة 
الفر�شية التالية: 
ل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة ♦
(50.0≤α)  بين  مت��شطات  درجات  المعلمين  الحك�ميين  على 
مقيا�ص ال�شحة النف�شية تعزى لمتغير الم�شت�ى القت�شادي (0051 
�شيكل فاأقل، 0061�شيكل فاأكثر) .
لختبار  �شحة  هذه  الفر�شية،  ا�شتخدم  اختبار  (ت)  للفروق 
بين  المت��شطات  بهدف  فح�ص  الفروق  بين  الم�شت�ى  القت�شادي 
لمن يتقا�شى راتباً (0051 �شيكل فاأقل و 0061�شيكل فاأكثر) على 
م�شت�ى ال�شحة النف�شية، والجدول (9) يبين هذه النتائج: 
جدول (9) 










يت�شح من الجدول (9) عدم وج�د فروق دالة  اإح�شائيا بين 
مت��شطات  ا�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  ح�شب  متغير  الم�شت�ى 
القت�شادي (0051 �شيكل فاأقل، 0061�شيكل فاأكثر) قد تف�ضر هذه 
النتيجة؛ اأن من يتقا�ش�ن رواتب اأقل من 0051 �شيكل من المعلمين 
الذين لم يتزوج�ا اأو اأ�ضرهم �شغيرة، واأعباء الأ�ضرة اأقل ممن رواتبهم 
اأكثر  –  في  الغالب  –  حيث  يك�ن  لديهم  مدة  ط�يلة  في  التعليم، 
ولذلك هم  اأكبر  �شنا  واأكثر عيالً، وبذلك تك�ن  الأعباء  الملقاة على 
عاتق الطرفين متقاربة تقريباً.
ملخص النتائج: 
اأظهرت  النتائج  اأن  ال�شحة  النف�شية  والأداء  المهني  لغالبية 
المعلمين  تاأثرت ب�شكل �شلبي لعدم  انتظام  الرواتب، وهناك  ارتباط 
وا�شح بين م�شت�ى ال�شحة  النف�شية للمعلمين الحك�ميين وم�شت�ى 
اأدائهم  المهني في �ش�ء عدم  انتظام  رواتبهم، كما  اأظهرت  النتائج 
وج�د  فروق  دالة  اإح�شائيا  بين  مت��شطات  ا�شتجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�شة  ح�شب  متغير  الجن�ص  (معلم�ن  –  معلمات)  وذلك  ل�شالح 
المعلمين، واأظهرت عدم وج�د فروق دالة اإح�شائيا بين مت��شطات 
ا�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  ح�شب  متغير  الم�شت�ى  القت�شادي 
(0051 �شيكل فاأقل، 0061�شيكل فاأكثر)  .
التوصيات: 
و�شع  ا�شتراتيجيات وقائية وعلاجية للحد من �شغ�ط مهنة . ♦1
التدري�ص التي يتعر�ص لها المعلم الفل�شطيني.
زيادة  الهتمام  بظروف  العمل  من  خلال  ت�فير  بيئة  عمل . ♦2
منا�شبة  تجعل  المعلمين  قادرين  على  تقديم  المزيد  من 
الإنجازات وي�شعرون بالراحة النف�شية وال�شتقرار ال�ظيفي.
ت�فير الح�افز المعن�ية والمادية للمعلمين وت�شجيعهم، والعمل . ♦3
على  تح�شين  اأح�الهم  المعي�شية  برفع  م�شت�ى  العائد  المادي 
الذي  يتقا�ش�نه  �شهريا  بما  يتنا�شب  مع  متطلبات  ال�اقع 
وارتفاع م�شت�ى المعي�شة داخل المجتمع.
ال�ق�ف  اإلى  جانب  المعلم  والإ�شهام  في  رفع  مكانته . ♦4
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الجتماعية،  وم�شاعدته  لتحقيق  م�شت�ى  اأف�شل  من  ال�شحة 
النف�شية والتكيف مع الظروف الم�شتجدة حتى ي�شتطيع تحمل 
م�شئ�لياته المهنية في اإعداد اأجيال الم�شتقبل.
العمل على تح�شين �ش�رة المعلم في المجتمع، وذلك من خلال . ♦5
و�شائل الإعلام المرئية والم�شم�عة.
مقترحات البحث: 
اإجراء  المزيد من  الدرا�شات  والبح�ث  التي  تتعلق  بالآثار ♦♦
النف�شية  وانعكا�شاتها  على  نف�شية  اأبناء  المعلمين  الذين  لم  تنتظم 
رواتبهم.
اإجراء  درا�شات  تتعلق  باإدراك  المجتمع  لأهمية  مهنة ♦♦
التعليم والعمل على تح�شين نظرة المجتمع تجاه هذه المهنة.
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